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Forord 
Etter tre år på høgskolen i Hedmark avdeling Hamar har det pedagogiske grunnsynet mitt 
endret seg mye. Jeg har fått masse nye erfaringer, opplevelser og en stor mengde kunnskap og 
teorier. Det har vært med til å gi inspirasjon til denne bacheloren.  
Jeg vil gjerne takke min familie, som har stilt opp og støttet meg gjennom hele prosessen. 
Mamma for å ha lest og korrigert oppgaven min, og for mange gode diskusjoner. Kjæresten 
min som har motivert meg til å fortsette, når jeg har sett svart på det. 
En takk går også til Malin, min kollega for å ha lest igjennom oppgaven min antall ganger, og 
sagt sin faglige mening. Intervjupersonene og barnehagene for å stille opp i oppgaven min. 
Sist men ikke minst min fantastiske veileder Kristin Søby. Takk for den gode og høye 
kvaliteten på veiledningen jeg har fått gjennom oppgaven og for de gode ordene og støtten. 
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Norsk sammendrag 
Tittel: En god start i barnehagen 
Forfatter: Jenny Køgel Mandt 
År: 2017 Sider: 33 
Emneord: tilvenning, ett- og toåringer, personalet og tilknytning. 
Sammendrag 
Ett- og toåringene er en voksende barnegruppe i barnehagen (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 
2012). Viktigheten av god tilvenning blir derfor et sentralt tema i barnehagene fremover. 
Abrahamsen sier at kunnskap er sentralt for å øke kvaliteten i barnehagene (2015, s.107). 
Det er derfor essensielt at personalet har kunnskap om hva ett- og toåringene har behov 
for, for å få en god tilvenning. Gjennom intervju med to barnehagelærere og to assistenter 
har jeg trukket frem faktorer de mener skal til for å tilrettelegge for god tilvenning for ett- 
og toåringene. De kom frem til at kunnskap om tilknytnings teorier, omsorg, relasjoner, 
trygghet og foreldresamarbeid er viktige faktorer for å skape gode tilvenninger for ett- og 
toåringene.  
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Engelsk sammendrag 
Title: A good beginning in kindergarten 
Author: Jenny Køgel Mandt 
Year: 2017 Pages: 33 
Keywords: Adjustment period one- and two year old, staff, attachment. 
Summary 
One and two year olds are a growing group in kindergartens (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 
2012). The importance of a good adjustment period becomes a key theme in kindergarten 
in the future. Abrahamsen says that knowledge is central for increasing quality in 
kindergarten (2015, s. 107). It is therefore essential that the staff have knowledge of what 
the one and two year olds need to get a good adjustment period. Through an interview 
with two kindergarten teachers and two assistants, I have highlighted the factors they 
believe it will help to improvised good adjustment period for the one and two year olds. 
They came to the conclusion that knowledge about attachment theory’s, care, 
relationships, safety and parenting cooperation are important factors in creating a good 
adjustment period for one and two year olds.  
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1. Innledning 
1.1 Valg av tema 
Tilvenning i barnehagen er noe som alltid har vært viktig for barn, men blir mer og mer aktuelt 
da flere ett- og to åringer begynner i barnehagen. Barnehageloven (2016, § 12a) sier at alle barn 
har krav på barnehageplass etter fylte ett år. Barnehagene har derfor plikt til at alle barn over 
ett år skal få barnehageplass, som betyr at antall toddlere i barnehagene kan øke. 
Etter å ha hatt de yngste barna som fordypning, ønsket jeg å gå videre med dette som tema. 
Jeg opplevde tilvenning for første gang i semesteret med de yngste barna. Det er mange 
barnehager som setter av tre dager til tilvenningen. Gjennom disse tre dagene skal ett og 
toåringer bli kjent med rutiner og personalet. De skal også lære å bli adskilt fra sine 
omsorgspersoner. Fagereng skriver at dette må tilpasses hvert enkelt individ. Noen ett og 
toåringer har behov for mer tilvenning og noen klarer seg med tre dager (2015, s. 52).  
Det var interessant å se hvordan personalet tilrettela for de nye barna. Gjennom mine 
observasjoner i praksisperioden så jeg hvor viktig det var for personalet å ha kunnskap og 
erfaring om de yngste barna. Jeg opplevde selv at jeg var lite til hjelp, og hadde lite kunnskap 
om tilvenningen og hvordan en kunne legge til rette for den gode tilvenningen. Jeg valgte 
derfor å tilegne meg mer kunnskap om dette tema. 
 
1.2 Problemstilling 
Jeg ønsker å basere min problemstilling på ett- og toåringene. Ett- og toåringene er en 
voksende barnegruppe. Statistisk sentralbyrå viser til at nesten åtte av ti ettåringer og ni av ti 
toåringer gikk i barnehage høsten 2010, oftest på fulltid (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2012). 
Problemstillingen min blir basert på mine observasjoner i praksisperioden og ønsket om å 
finne ut hvordan en legger til rette for god tilvenning for ett- og toåringene. Problemstillingen 
min blir derfor: Hvordan legger personalet i barnehagen til rette for god tilvenning for ett- og 
toåringer. 
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1.3 Begrepsavklaring 
I teorien bruker teoretikerne begrepet barnet. I min oppgave blir ett- og toåringene referert til 
begrepet barnet. I metode, resultat, drøftingsdel og avslutning vil jeg bruke begrepet ett- og 
toåringer og toddlere. Teoretikerne bruker også voksne og personer, og disse begrepene blir 
en referanse til personalet i oppgaven.  
I problemstillingen er det fokus på personalet, med det mener jeg barnehagelæreren og 
assistentene/fagarbeiderne på avdelingen. Jeg har også fokus på ett- og toåringene. Ett- og 
toåringene er i boken til Løkken referert som toddlerne (Løkken, 2004, s. 16). Ett- og 
toåringene har ikke mye verbalspråk, de uttrykker seg gjennom kroppen, gestikulasjon, 
mimikk og rundt to års alderen begynner ordene å komme. Toddler ordet, som beskriver ett- 
og toåringene er basert på Merleau-Ponty sin teori at vi alle er kroppslige og det er gjennom 
kroppen toddlerne uttrykker seg. (Løkken, 2004, s.17).  
I problemstillingen min bruker jeg begrepet god tilvenning. Det jeg legger i begrepet god 
tilvenning er at den er av god kvalitet. Dyktig personal, som er der for ett- og toåringen, med 
fokus på toddlerens interesse. Personalet har kunnskap og erfaringer om ett- og toåringen. De 
viser omsorg og anerkjenner toddlerens følelse. God tilvenning har fokus på samarbeid og 
gode relasjoner mellom partene som er med, foreldrene og ett- og toåringen.  
 
1.4 Oppgavens oppbygging 
I denne oppgaven har jeg delt inn oppgaven etter Bergsland og Jægers oppsett (2014, s.56-
58). Jeg har en innledning, teori, metode, resultat, drøfting og avslutning. Jeg presentere teori 
jeg mener er sentral for hvordan personalet i barnehagen legger til rette for god tilvenning for 
ett- og toåringer. Jeg vil også begrunne valg av metode og fremlegge resultatene jeg fikk. 
Disse resultatene vil jeg drøfte og til slutt komme med en avslutning. En god struktur på 
oppgaven er med på å presentere oppgaven på best mulig måte (Dalland, 2012, s. 42). 
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2. Teori 
I denne delen presenteres teorier som er sentrale for hvordan personalet i barnehagen legger 
til rette for god tilvenning for ett- og toåringer. Fokuset er hovedsakelig på tilvenning, 
tilknytning, omsorg og relasjoner.  
 
2.1 Tilknytningsteorier 
Bowlby (1988) og Ainsworth (1970) har dannet grunnsteinen for de teoriene vi har om 
tilknytning i dag. Bowlbys teori om tilknytning var forut for sin tid, da han ikke bare tenkte 
barnets indre, men omgivelsene og personene rundt. Gjennom observasjoner ble han kjent 
med barnet og tilknytningene med omsorgspersonene. Hans teori går ut på at gjennom 
kjærlighet, omsorg og anerkjennelse fra omsorgspersonene, blir bilde for videre utvikling 
dannet. Uten en god og trygg tilknytningsperson, vil også utviklingen hos barnet bli dårligere. 
Han trekker sammenligninger med vår og dyrenes natur. Barn velger seg voksne som kan vise 
dem hvordan man «overlever» i verden (Bowlby, 1988, s. 137-138). Dette 
tilknytningsbåndene er ikke noe man vokser av oss, båndene utvikles med oss jo eldre vi blir 
(Abrahamsen, 2015, s. 53). Bowlby sier at vi danner oss arbeidsmodeller inne i hode basert på 
tilknytningene vi opplever i de første leveårene. Disse kan endre seg, men det tar tid. Han sier 
at disse modellene er med på å påvirke våre holdninger i samspill med andre. Et barn med 
utrygg tilknytning vil derfor ha tanker om at det ikke har noe verdi og vil trenge mye 
kjærlighet og omsorg før det endrer bilde på seg selv (Abrahamsen, 1997, s. 155-156). 
Bowlby refererer også til Ainsworth, hvor han bekrefter hennes teorier om at barn i ett- og 
toårsalderen trenger trygghet. Tryggheten finnes i relasjonen med foreldrene ved at de er 
tilgjengelige, hjelpfulle, anerkjennende i signalene de gir. Når ett- og toåringene får denne 
tryggheten vil de begynne å utforske verden (Bowlby, 1988, s. 140).  
Ainsworth teori går utpå relasjonen mellom barnet og omsorgspersonen. I hennes studie var 
det relasjonen mellom moren og barnet. Ainsworth forsket på hvordan barnet reagerte når 
omsorgspersonen gikk ut av rommet og barnet ble igjen der med en fremmed. Forskningen 
kom frem til at barn reagerer forskjellige, men Ainsworth kunne dele disse reaksjonene i fire 
typer: trygg tilknytning, usikker tilknytning, ambivalent tilknytning og disorgnaisert 
tilknytning. Disse tilknytningene vil jeg komme tilbake til senere i teorien. I likhet med 
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Bowlby mener også Ainsworth at tilknytningen og relasjonen en gjør som toddler vil påvirke 
en når en blir eldre (Abrahamsen, 2015, s.68-69). 
Bowlby og Ainsworth teorier om tilknytning blir også nevnt i trygghetssirkelen (Powell, 
Cooper, Hoffman & Marvin, 2015, s.37). 
 
Trygghetssirkelen går ut på barns tilknytning og behov for en omsorgsperson. Nære relasjoner 
er med på å bygge selvtilliten, tilfredsstiller kjærlighetsbehovet, og sammen med mat og 
drikke er det en viktig del for vår utvikling. Suksessen skyldes at modellen er laget med 
bakgrunn i foreldrenes ønske om å gjøre det beste for barnet, men det er like aktuelt for 
personalet i barnehagen (Powell et al., 2015, s. 41). Karl Menninger sier at «det man gjør mot 
barn vil de gjøre mot samfunnet» (referert i Powell et al., 2015, s. 42). Det han mener med 
dette er at barna er framtiden, og at en dag vil de styre samfunnet. Det er derfor viktig å gi 
dem en god start, med trygghet, gode relasjoner og kjærlighet. Samtidig er det viktig å 
utfordre dem, slik at de utvikler seg og sette grenser når det behøves. Trygghetssirkelen har et 
mantra, som går utpå akkurat dette. «Alltid vær større, sterkere, klokere og god. Når der er 
mulig følge barnets behov. Når det er nødvendig ta ledelsen» (Powell et al., 2015, s.55). Dette 
er hentet fra Bowlbys tenkning om foreldrerollen, men er også gode slagord for 
barnehagepersonalet (referert i Powell et al., 2015, s. 54). Det handler at personalet må se seg 
selv utenifra. Se seg selv i situasjonen med barnet, hvordan er kroppsspråket, hvordan ønsker 
jeg å møte barnet (Brandtzæg et al., 2013, 39).  
Trygghetssirkelen, eller COS (circel of security) har en figur som lettere kan billedgjøre hva 
kjernen er (se vedlegg 1). Hendene viser den trygge basen, som i dette tilfellet er 
barnehagepersonalet. I den øverste delene av sirkelen søker barnet støtte i sin utforsking. 
Barnehagepersonalet må her anerkjenne barnas utforskning, passe på det, glede seg sammen 
med det, støtte og tone seg inn på følelsene hos barnet. Barnet vil i den nederste delen av 
sirkelen søke tilbake til den trygge basen. Det kan være forskjellige årsaker til at barnet søker 
tilbake, blant annet usikkerhet, redsel eller om det har falt eller slått seg. Barnet vil ha behov 
for at personalet anerkjenner det og gir det trøst, beskyttelse, hjelp til å takle følelser og glede 
seg over mestringene (Powell et al., 2015, s 53). Personalet må se barnet og tolke det i dets 
behov, se barnet innenifra (Brandtzæg et al., 2013, s.23).  
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2.2 Usikker tilvenning 
Om ikke personalet er emosjonelt tilgjengelige for ett- og toåringene i møter med behov på 
trygghetssirkelen kan toddlerne utvikle en utrygg tilvenning. Når dette skjer kan det etterlate 
hull på trygghetssirkelmodellen (Powell et al., 2015, s. 84). Når ett- og toåringene ikke bruker 
personalet som den trygge basen vil en kalle dette «unnvikende tilknytning. Når ett- og 
toåringene har behov for å bli møtt av personalet og de gir negativ respons, vil toddlerne lære 
seg å sette behovene deres først (Powell et al., 2015, s.86-87). Anbivalent tilknytning er en 
annen form for utrygg tilknytning. Her vil ett- og toåringene oppsøke personalet for å søke 
trøst og nærhet om det oppstår noe skummelt. Dette tilsvarer nedre del av trygghetssirkelen. 
Når barnet ikke oppnår dette vil det klamre seg til personalet. Toddleren kan ha et ønske om å 
utforske, men usikkerheten rundt personalet vil være tilstede, og gjøre at toddleren velger å 
holde fast ved tilknytningen (Powel et al., 2015, s.88-89). Den mest ekstreme formen for 
tilknytning er desorganisert. Dette er en form for omsorgssvikt, da barnet frykter 
omsorgspersonen sin. Denne formen for tilknytning er vanskelig i identifisere. Det som skiller 
desorganisert tilknytning fra de andre tilknytningsformene er frykten. Trygge toddlere søker 
til omsorgspersonen når den møter frykt. Unnvikende toddlere søker ingen og går i forsvar, da 
de frykter nærhet. Ambivalente toddlere søker også omsorgspersonen, men på en overdreven 
måte, da de frykter atskillelse. Desorganiserte toddlere blir stående på stedet, kan lukke seg 
helt ute fra situasjonen, da det frykter omsorgspersonen (Powell et al., 2015, s.95-97). Disse 
eksemplene viser at omsorg og trygge relasjoner er viktige for ett- og toåringene (Powell et 
al., 2015, s.48-49). 
 
2.3 Omsorg & Relasjoner  
Omsorgsrelasjoner kan ha flere innfallsvinkler. En kan ha en omsorgsgiver som gir omsorg til 
en omsorgsmottaker. Omsorgsmottakeren aksepterer omsorgen og dermed er omsorgen 
fullbyrdet. En annen måte å se på omsorgsrelasjoner er at barnet gjengir omsorgen. Her 
skapes det et nytt bilde, som ikke avgrenser barnet, men viser at det er med på å vise omsorg 
(Tholin, 2013, s. 19-20). 
Dette er i tråd med hva Berit Bae skriver om barnet. Hun sier at en må se på barnet som 
subjekt, med egne tanker, meninger og anerkjenne deres væremåte (Bae, 2016, avsnitt 2). 
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James, Prout & Jenks (referert i Bae, 2016, avsnitt 1) sier at vi må se på barn som «human 
beings» og ikke bare som «human becomings». «Human beings» er at en skal se barnet i nået, 
som et subjekt, ikke bare hva de skal bli som en mener i «human becomings». En må se på 
barnet her og nå, men også hva det skal utvikle seg til og skal kunne, mener James et al. (Bae, 
2016, avsnitt 1). Alle barn har rett på omsorg. En skal gi individet omsorgen den behøver, 
samtidig som en skal se fellesskapets behov (Tholin, 2013, s. 64).  Personalet må se barnet, 
tone seg inn på det og anerkjenne det (Tholin, 2013, s. 96). Dette sier også Bae i sin rapport, 
en må ha et fokus på toddleren, være lyttende og mottagelig for deres innspill  (2004, s. 221). 
Relasjonen er med på å gi positive sosioemosjonelle erfaringer, mestring, utvikling og læring. 
Det er også med på å motivere personalet til å være med toddlerne. Ved å danne nære og gode 
relasjoner tidlig i livet til ett- og toåringene, vil det være med på å hjelpe senere dannelser av 
relasjoner. Det er med på å forebygge adferdsvansker og samarbeidsproblemer, og fremmer 
barnet i en positiv retning. Å danne en god relasjon tidlig i tilvenningen vil derfor ha stor 
påvirkning for senere relasjoner. Drugli sier også at det som kjennetegner gode relasjoner er at 
den voksne gir barnet en rask og tilpasset respons (2014, s.90-91). Personalet må vise ett- og 
toåringene omsorg, kjærlighet og varme, samtidig være sensitiv i forhold til de signalene som 
toddlerne sender og som blir fanget opp. Ved å gjøre dette vil personalet gi dem profesjonell 
omsorg. Den vokse må utvide og berike toddlerens opplevelser, og strukturere 
oppmerksomheten til dem gjennom benevning. Tilslutt må personalet regulere barnets adferd 
og utøve god og positiv ledelse (Drugli, 2014, s.90-91).  
Barnepsykiater Daniel J. Siegel sier at «barnets hjerne er en lampe, tilknytningen er en 
kontakt som settes i» (referert i Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2013, s.19). Dette er en 
god beskrivelse av viktigheten med tilknytning for ett- og toåringene. Når personalet ser, 
anerkjenner, gleder seg over og forstår toddlerne settes kontakten i, og de starter på sin 
utvikling og erobring. Om man ser på dette i et tilvenningsperspektiv kan en tenke seg at 
kontakten er i når toddleren blir levert sammen med foreldrene. Når foreldrene går, dras 
kontakten ut. Det er derfor viktig at personalet kan bygge en god relasjon med ett- og 
toåringene, slik at kontakten settes inn igjen også i barnehagen (Brandtzæg et al., 2013, s. 19-
20). Om en tenker seg at personalt ikke anerkjenner, ser og gleder seg med toddlerne når 
foreldrene går, kan dette få store konsekvenser. De kan føle seg usikre, redde og utilfredse, og 
dette går ikke bare utover trivselen i barnehagen, men både selvfølelsen og utviklingen 
(Brandtzæg et al., 2013, s. 20-21). Tilknytningspersoner er en god måte å sikre anerkjennelse 
og glede med ett- og toåringene. Ved å ha en i personalet som har fokus på en eller to 
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toddlere, sikrer en kvaliteten og at ett- og toåringen kan få en god overgang fra hjemmet til 
barnehagen.  
 
2.4 Tiknytningspersoner 
Skal ett og toåringene få en god start i barnehagen, må de ha en trygg overgang fra hjemmet. 
Det er derfor viktig å ha en tilknytningsperson (Fagereng, 2015, s. 48). Abrahamsen sier at 
«en viktig del av tilknytningsteorien er at det legges til rette for at hvert nytt barn får 
anledning til å knytte til seg én eller to spesielle voksenpersoner når de begynner i 
barnehagen» (2015, s. 156). Her henviser hun til primærpersoner for barnet. En må skille 
mellom en primærperson og tilknytningsperson. En primærperson kan bli en 
tilknytningsperson, men kan aldri starte som en tilknytningsperson. Årsaken til dette er at 
barnet må bygge en relasjon med personen før den blir en tilknytningsperson. Et 
tilknytningsforhold inneholder emosjonelle bånd, tilgjengelighet, tillitt og glede mellom 
personalet og barnet (Abrahamsen, 2015, s. 155-156). Temaheftet om de minste barna i 
barnehagen sier at «mange barnehager arbeider med faste tilknytningspersoner, for der 
igjennom å sikre barna mulighet for trygg tilknytning til i alle fall en voksen i barnehagen» 
(Sandvik, 2006 s. 19). Forutsetningen for barnets trivsel er først og fremst en trygg base. 
Denne trygge basen skal være minst en fra personalet (Brandtzæg et al., 2013, s. 100). En 
annen måte å trygge ett- og toåringen er å bruke overgangsobjekter.  
 
2.5 Overgangsobjekter  
Overgangsobjektet er også en måte for ett- og toåringer å takle adskillelse fra foreldrene. 
Typiske overgangsobjekter kan være koseklut, smokk, kosedyr eller tommelen. Dette er 
gjerne noe de har kjennskap til og har som regel lukten til foreldrene. Dette overgangsobjektet 
blir et symbol for toddleren, og symboliserer det som ikke er det, men som ikke er borte 
(Abrahamsen, 2015, s. 141). Ved å bruke overgangsobjektet som et objekt som erstatter 
relasjonen med foreldrene når de er borte, bringer det frem hukommelsesbildene til barnet sier 
Abrahamsen (2015, s. 141). Trygghetsobjekter kan også brukes når barnet ikke ønsker trøst 
fra personalet, eller når trøsten ikke er tilstrekkelig nok (Fagereng, 2015, s.26). Winnicott sier 
at måten barnet bruker overgangsobjektet på er gjerne ved kroppslig kontakt. Barnet vil stryke 
på det, smake på det, holde det tett til kinnet, lukte på det, og på den måten blir det en 
erstatning for det som er hjemme (Abrahamsen 2005, s. 67).  
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2.6 Samarbeid med foreldrene 
Et godt foreldresamarbeid er viktig for å skape en god tilvenning for barnet. Rammeplanen 
sier at det er foreldrene som har hovedansvaret for sine barn (Kunnskapsdepartementet, 2011, 
s. 8). Det er foreldrene som er eksperter på sine barn og kjenner dem best. Personalet skal 
bistå i denne prosessen. Dette underbygger også barnehageloven (2005, § 2) «Barnehagen 
skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt 
grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk 
samfunn». Det er ansvaret til personalet å veilede og gi av sin kunnskap til foreldrene om de 
føler seg usikre. Når personalet møter foreldrene med en slik holdning, og lytter til deres 
ønsker og behov møter man dem med ressursorientering (Glaser, 2013, s.92). 
Personalet skal ikke påpeke mangler, da det kan føre til dårlig samarbeid og utrygge foreldre. 
De skal veilede om de ser det er behov, eller et ønske fra foreldrene. Dette kan gjøres ved å 
informere og tilrettelegge for et møte. I dette møtet sier Glaser (2013) at en kan møte 
foreldrene med refleksjoner, ny kunnskap og utfordringer (s.92). 
En sentral oppgave for personalet er å trygge foreldrene i tilvenningsprosessen. Det er 
essensielt å gi god informasjon om prosessen og skape en god dialog. Ofte har barnehager 
informasjonsark som skal fylles ut av foreldrene. Her skriver Fagerheim at det er viktig at 
foreldrene og barnehagen får formidlet sine forventninger til hverandre (Fagerheim, 2015, s. 
85-89). En god start er viktig for arbeidet videre. Barnehagen og foreldrene må bygge opp et 
tillitsforhold, hvor begge parter respekterer hverandre og har en god dialog. Dette er med på å 
trygge barnet, og gi det en god start i barnehagen (Drugli, 2014, s.130-131).  
Det er viktig at foreldrene og personalet har et godt samarbeid. Barnehagen og hjemmet er to 
arenaer som er med å utvikle barnet. Viktigheten av at foreldrene og personalet snakker 
sammen, og at danningsprosessen er lik hos begge er stor (Glaser, 2012, s. 71). Ved å ha en 
felles pedagogisk plattform vil tilvenningen for ett- og toåringene bli bedre. Det blir 
fellestrekk mellom foreldrene og personalet, som gjør at barnet blir tryggere (Glaser, 2013, 
s.18) 
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3. Metode 
Metode sier Dalland handler om «hvordan vi bør gå til verks for å fremskaffe eller etterprøve 
kunnskap» (2012, s.111). Med dette mener han at vi bruker metode når vi ønsker å undersøke 
noe. Metoden hjelper oss til å innhente dataen i det vi ønsker å finne ut av. Valg av metode 
blir derfor essensielt. En må reflektere rundt hvilken metode som fremmer det en ønsker å 
undersøke (Dalland, 2012, s. 112). I forhold til problemstillingen, som er basert på empir, så 
ønsket jeg å fremme barnehagepersonalets arbeid rundt tilvenning for ett og toåringer. Da 
tidsrommet for tilvenning ofte er på høsten, og bachelor oppgaven på våren, var observasjon 
en utelukket metode. Valget mitt falt derfor på intervju.  
 
3.1 Intervju 
Intervju er en kvalitativ metode. Bergsland og Jæger skriver at to sentrale begreper i kvalitativ 
metode er fortolke og kontekst (2014, s. 68). De sier videre at måten en tolker dataen en 
innhenter er basert på innsamlerens ståsted. Vi lever i et samfunn hvor våre meninger og 
tolkninger av kontekst er arvet (Bergsland & Jæger, 2014, s. 68).  Mitt datamateriale vil derfor 
være påvirket av mine forutsetninger og fordommer. Denne type metode er med på å gi en 
nærhet til feltet en ønsker å undersøke, i dette tilfellet barnehagepersonalet. En kan se ting 
innenifra og det blir et mer jeg-du-forhold (Dalland, 2012, s.113). 
Løkken og Søbstad sier at intervju er en metode som er essensiell å beherske, skal man jobbe 
pedagogisk (2013, s.104). Valget mitt falt på direkte intervju. Løkken og Søbstad sier at 
personlig intervju er vanlig innenfor forskning (2013, s. 106). Det er nettopp dette jeg har 
valgt. Denne formen for intervju skiller også mellom strukturert og ustrukturert. Valget mitt 
falt på strukturert, da jeg på forhånd hadde laget spørsmålene og fulgte denne formuleringen. 
Ulempen med dette er at det skal være likt for alle. Det vil si at måten intervjuet blir lagt frem 
skal være likt for alle. Dette var en utfordring for meg, da jeg intervjuet personer på 
forskjellige dager og kan derfor ikke bekrefte at det ble ordrett i alle intervjuene (Løkken & 
Søbstad, 2013, s. 106-107). Når jeg skulle velge mellom hva jeg ønsket å stille spørsmål om, 
ønsket jeg å dele de inn i tre deler (se vedlegg 1). Jeg valgte å starte med to praktiske 
spørsmål, for så å gå over til to kunnskapsspørsmål. Til slutt hadde jeg åtte holdning/verdi 
spørsmål (Løkken & Søbstad, 2013, s. 110). Ved å gjøre dette ønsket jeg å varme opp intervju 
personene, slik at de slappet av og følte seg trygge. Jeg gjennomførte intervjuene i en to ukers 
periode. Jeg valgte å intervjue dem på sin egen arbeidsplass. På den måten hadde de trygghet 
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og kjennskap til miljøet. Rolige omgivelser ble valgt, ved å bruke et rom som er brukt til 
møter på begge barnehagene. Intervjue personene fikk dermed ro og tid til å svare det de 
ønsket å formidle på spørsmålene.  
 
3.2 Utvalg av intervjupersoner 
Dalland skriver at samtalen er det viktigste redskapet en har i arbeid med andre mennesker 
(2012, s. 151). Problemstillingen min går utpå hvordan barnehagepersonalet legger til rette for 
god tilvenning for ett- og toåringer. Jeg ønsket derfor på bakgrunn av dette å intervjue 
barnehagelærere og assistenter for å høre hvordan de tilrettelegger for den gode tilvenningen. 
Ved å velge de personene som har erfaringer og kunnskap om ett- og toåringer og deres 
tilvenning i barnehagen har jeg gjort et strategisk valg ifølge Dalland (2012, s.163). Når jeg 
valgte intervju, som er et kvalitativt metode ønsket jeg å gå i dybden. Etter å vurdert 
mulighetene, valgte jeg å intervjue to barnehagelærere og to assistenter. En barnehagelærer og 
en assistent i to forskjellige barnehager, men på samme avdeling. Begge barnehagelærerne har 
utdanning, og har jobbet med ett- og toåringer i fire år. Begge jobber som pedagogiske ledere 
på sine avdelinger. Den ene assistenten hadde ikke utdanning, men har jobbet fire år med ett- 
og toåringene. Den andre assistenten er på god vei til å bli barne- og ungdomsarbeider. Jeg er 
klar over at det kan være en forskjell på svarene jeg får. En forventer at barnehagelæreren 
svarer mer faglig, enn en assisten. I min oppgave har jeg valgt å ikke legge vekt på dette. Jeg 
kan sammenligne disse mot hverandre, se likhetstrekk og forskjeller (Dalland, 2012, s. 165). 
Jeg startet med å spørre spørsmål jeg visste de kunne svare på. Dette var med på å bygge 
trygghet og gjøre at de ble komfortable (Dalland, 2012, s.172). 
 
3.3 Etikk 
Intervju personene ble spurt i god tid, om de kunne tenke seg å bli intervjuet. Tid til å tenke 
over om de ønsket å delta ble også gitt, og muligheten til å si nei. Det ble fortalt at de hele 
veien kunne takke nei og trekke seg. Jeg sendte ut følgeskriv og intervjuet noen dager før jeg 
skulle intervjue. Jeg ga også beskjed om at jeg ønsket å bruke båndopptaker, og om det var 
greit for dem. Jeg ga god forklaring om at det var for min egen del at båndopptageren ble 
brukt. Alt ville bli slettet når det var brukt, og at alt skulle bli anonymisert. Dalland skriver at 
faglig sett vil anonymitet hjelpe med å distansere seg fra oppgaven. Ved å anonymisere 
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intervjupersonene, så brukes ikke navn, personnumre eller noe bakgrunnsinformasjon som 
kan relateres tilbake til intervju personene (Dalland, 2012, s. 103). 
 
3.4 Ulempen med intervju 
Jeg valgte å gi ut spørsmålene noen dager i forveien, da dette var et ønske fra intervju 
personene. En ulempe med dette kan være at de velger å lese seg opp på spørsmålene. Med å 
gjøre dette, så vil jeg ikke få deres mening, men teori de hadde lest. Når jeg derfor sendte ut 
spørsmålene, valgte jeg å informere at jeg ønsket og oppriktig svar om deres meninger. 
Ønsket var å få svar med validitet, det vil si at det er en gyldighet og relevans (Dalland, 2013, 
s. 52). Det ville det ikke blitt om intervjupersonene hadde lest seg opp på spørsmålene. 
Den ene barnehagelæreren hadde ikke tid til å la seg intervjue, da det var mye pedagogisk 
arbeid på avdelingen. Barnehagelæreren svarte på spørsmålene via mail. Dette gjør at 
relabiliteten på svarene ikke ble like god, fordi det ikke ble gjort ansikt til ansikt. Jeg hadde 
ikke muligheten til å følge opp med spørsmål, eller støtte denne intervju personen like godt 
som de andre (Dalland, 2013, s. 52). Intervjuer ansikt til ansikt øker validiteten, da jeg lettere 
kan tolke det de sier og kommuniserer gjennom kroppsspråket. Dalland (2013, s. 175) sier at 
«kroppsspråk kan være med på å understreke eller svekke et utsagn». Det er derfor viktig for 
intervjuer å observere kroppsspråket deres. Samtidig må en være bevisst på sitt eget 
kroppsspråk. Om intervjueren har et lukket kroppsspråk, kan intervju personene føle seg 
utilpass, og dermed trekke seg tilbake. En vil da ikke få rikelig med informasjon, som vil være 
med på å påvirke resultatet.  
Om intervju personene er utilpass og utrygg på intervjueren kan det tilsvare i et intervju hvor 
svarene er det de tror intervjueren ønsker. Så lenge intervjueren er klar over det, kan en 
informere om at en ønsker egne svar, som sier noe om hva intervju personene mener. Det 
gjelder å forklare spørsmålene på en engasjerende måte, slik at det også engasjerer dem til å 
svare godt (Dalland, 2012, s. 174). 
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4. Presentasjon av resultater 
Jeg ønsker her å presentere resultatene jeg fikk når jeg intervjuet barnehagelærerne og 
assistentene. Spørsmålene jeg brukte kan sees i vedlegg 2. For å ta vare på deres anonymitet 
beskriver jeg de to barnehagene som A og B og bruker barnehagelærer og assistent som 
begreper til intervjuobjektene i hver barnehage.  
 
4.1 Pedagogisk praksis på avdelingen 
I barnehage A og B hadde både barnehagelæreren og assistenten kunnskap om hva som stod i 
retningslinjene for barnehagen. De svarte at det ikke var noe fast nedskrevet i årsplanen for 
barnehagene når det gjaldt tilvenning, men at de hadde opplegg de fulgte. De forklarte alle at 
de hadde brukt opplegget for tilvenningen som gikk ut på tre-dager. Assistenten i barnehage B 
sa at for øyeblikket har de ikke noe i årsplanen om tilvenning. Videre forklarte personen at de 
bruker rammeplanen en del, men at i den gamle står det ikke mye om tilvenning for ett- og 
toåringene. Assistenten forklarer at det i den nye rammeplanen som kommer til høsten, skal 
det stå mer om tilvenning. Barnehagelæreren i barnehage B forklarte at de bruker en «mal» på 
hva som skal skje de forskjellige dagene (se vedlegg 2). Barnehagelæreren sa at de planlegger 
dagene sammen med foreldrene, slik at det blir tilpasset hvert enkelt ett- og toåring. 
Foreldrene og ett- og toåringene får besøke barnehagen noen dager før de begynner, dette 
kalles «besøksdag» sier barnehagelæreren. Her kan foreldrene og ett- og toåringen få 
observere hvordan avdelingen fungerer, og hilse på personalet. 
I intervjuet med barnehagelæreren i barnehage A ble det forklart at fram til i fjor hadde de 
fulgt opplegget som går ut på at tilvenningen tar tre dager. De valgte i år å prøve noe nytt. 
Personalet oppfordret foreldrene til å ta lengre permisjon fra jobben. De ønsket å ha lengre 
tilvenning for barna om det var en mulighet for foreldrene. Barnehagelæreren understrekte 
også at det kun var en oppfordring og ikke et krav barnehagen hadde til foreldrene. 
Arbeidsplassene har rett til å gi foreldrene tre-dager til rådighet, når ett- og toåringene skal 
tilvennes i barnehagen. Foreldrene har derfor ikke krav på mer, men det er ønskelig fra 
barnehagen at de tar mer om de har mulighet til det. I dette nye opplegget hadde foreldrene 
mest kontakt med toddleren i starten, personalet tok kontakt med å tone seg inn og etter hvert 
tok de mer og mer over for foreldrene. Det nye opplegget gav ett- og toåringen mer tid til å bli 
kjent med personalet, rutiner, pedagogiske opplegg og barnehagen. Dette nye opplegget skal 
skrives ned i årsplanen, men barnehagelæreren var ikke sikker på om det var gjort allerede.  
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Barnehagelæreren forklarte videre at de ikke hadde faste tilknytningspersoner til ett- og 
toåringene. Om høsten opplever de mye sykdom blant personalet og da er det ofte vanskelig 
om tilknyttingspersonen til toddleren er borte. Barnehagelæreren i barnehage B sa at 
tilknytningspersoner er noe som er bestemt før toddleren og foreldrene kommer. De har 
papirer og diverse info klart for foreldrene til å skrive på. Tilknytningspersonene går 
igjennom papirene med foreldrene. Tilknytningsobjekter var noe de praktiserte i begge 
barnehagene. Både assistentene og barnehagelærerne forklarte at smokken, kluten, kosedyret 
eller det som var tilknytningsobjektet var en trygghet for ett- og toåringen.  
 
4.2 Trygghetssirkelen  
Begge barnehagene hadde kjennskap til trygghetssirkelen. Assistenten i barnehage B sa at det 
er viktig kunnskap å kunne tilrettelegge for hver enkel ett- og toåring. Vite hva slags behov de 
har, motorisk, kognitivt og sosialt. Tilknytningen til foreldrene er også viktig å ha kunnskap 
om, da det er de som kjenner ett- og toåringen sin best. Personalet vil alltid være en god 
nummer to, da foreldrene er nummer en sier assistenten.  
Barnehagelæreren og assistenten i barnehage A sa at foreldrene starter som den trygge basen, 
men etter hvert blir også personalet regnet som den trygge basen for ett- og toåringen. 
Trygghetssirkelen er en kunnskap som er sentral om man skal arbeide med ett- og toåringene. 
Toddleren trenger trygghet, at de voksne er tilstede og støtter dem i utfordringer og 
utforskning. Barnehagelæreren i barnehage A sier videre at det er viktig å kunne tone seg inn, 
og refererer til Berit Bae. Det er også viktig å ha kunnskap om gråt, og at ett- og toåringene 
har forskjellige behov. Tilslutt nevner barnehagelæreren at det er essensielt å ha kunnskap om 
at det ikke det alltid er de stille ett- og toåringen som er trygge. Toddleren trenger ro og tid..  
 
4.4 Usikker tilvenning 
Alle intervju personene hadde opplevd usikkertilvenningen for ett- og toåringene bortsett fra 
barnehagelæreren i barnehage B. Barnehagelæreren sa at om en opplever dette må toddlere få 
tid. En må ha en åpen dialog med foreldrene for å kunne tilrettelegge for ett- og toåringen, slik 
at tilvenningen blir god. Assistenten i barnehage B fortalte om en vanskelig tilvenning på 
høsten, hvor toddleren var sårbart. Det personalet på avdelingen gjorde var å gi ettåringen 
kortere dager i barnehagen. Det fikk også tid til å bygge relasjonen med en person før det ble 
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introdusert for resten av personalet. Ettåringen fikk også leke i små barnegrupper, med barn 
det følte seg trygg på.  
I barnehage A hadde både assistenten og barnehagelæreren opplevd ett- og toåringer som 
hadde vanskelige tilvenninger høsten 2016. Begge er enige om at tid er det viktigste en kan gi 
utrygge ett- og toåringer. I barnehagelærerens eksempel var toddleren sint på personalet og 
ønsket ikke trøst. Personalet valgte å være tilgjengelig for toddleren om det ønsket kontakt. 
Etter hvert begynte toddleren å søke til fanget hos personalet, og tilslutt aksepterte det trøsten 
personalet ga. Barnehagelæreren fortalte at de satt ved siden av toddleren og anerkjente gråten 
og følelsene og at det fikk velge tempoet. Assistenten avslutter spørsmålet med å si at det er 
forskjellig hvor lang tid det tar før ett- og toåringene er trygge. Grunnmuren i tilvenning er å 
være fysisk og mentalt tilstede for toddleren.  
 
4.3 Omsorg og Relasjoner 
Alle intervjuobjekter var enig om at omsorg var viktig i tilvenningen. Det var overraskende 
like svar på spørsmål om relasjon og omsorg. Alle mente at det var viktig at toddleren skal 
føle seg sett, forstått og anerkjent. En må vise omsorg i form av fysisk tilstedeværelse, det vil 
si innbydende kroppsspråk, og sitte nede på gulvet sammen med ett- og toåringen. De sa at et 
stabilt personalet er viktig i relasjonsbyggingen. Om det ikke er de faste personene, vil ett- og 
toåringene bli usikker og tilvenningen vil bli utrygg. Det er viktig at personalet er et team og 
jobber sammen. Om det er beskjeder må disse leveres til alle, og det er viktig at personalet har 
en felles pedagogisk plattform de handler etter. Det vil da være lettere for ett- og toåringene å 
bygge relasjoner med personalet. Viktig å alltid være i nærheten så en kan hjelpe og støtte i 
undring og utforsking. I metaforen hvor ett- og toåringen er lampen og ledningen er 
relasjonen med foreldrene, mener assistenten i barnehage B at en må se toddleren som 
subjekt. Noen toddlere trenger ekstra nærhet for å få relasjonen med personalet når foreldrene 
har dratt, andre trenger motivasjon. En må finne ett- og toåringenes interesse og videreutvikle 
den. En av personelt skal alltid være med i lek, om ikke i selve leken, så skal den være 
observatør og tilgjengelig om toddleren søker trøst, anerkjennelse eller et fang for å «lade 
batteriene». En må lære ett- og toåringen å kjenne og lese hver enkel ett- og toåring så godt vi 
kan, og tilnærme oss deretter.  
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4.5 Foreldresamarbeid 
Alle intervju objektene var alle enige om at foreldresamarbeid er essensielt i tilvenningen for 
ett og toåringene. Assistenten i barnehage A sa at de legger stor vekt på kommunikasjon med 
foreldrene. Foreldrene skal kunne spørre om det de lurer på. Alle skal føle seg trygge sa også 
barnehagelæreren. Foreldrene må kunne stole på oss, at det er gjensidig respekt. Mange 
foreldre kan være utrygge, spesielt førstegangsforeldre sa barnehagelæreren. Da er det viktig 
at en bruker tid på å gjøre dem trygge. Trygge foreldre gir trygge barn. Begge er enige om at 
alle partene som er involvert i tilvenningen skal være trygge, foreldre, ett- og toåringene og 
personalet. Om foreldrene ønsker det sender personalet tekstmeldinger, hvor de forteller 
hvordan det går med barnet. Assistenten og barnehagelæreren i barnehage A var enige om at 
det er foreldrene som kjenner barna best. I likhet med personalet i barnehage B har også de 
fokus på kommunikasjon og god dialog med foreldrene.  
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5. Drøfting 
I denne delen vil jeg bringe frem problemstillingen min «hvordan legger personalet i 
barnehagen tilrettelegge for god tilvenning for ett- og toåringene?». Jeg kommer til å ta med 
meg resultatene mine og knytte det til teorien om tilvenningen for ett- og toåringer. Jeg deler 
drøftingen min inn i fem kategorier, tilknytningsteorier, usikker tilvenning, omsorg og 
relasjoner, tilknytningspersoner og foreldresamarbeid.  
 
5.1 Tilknytningsteorier 
Alle intervjuobjektene er enige om at tilknytningsteorier og kunnskap om ett- og toåringenes 
behov i tilvenningen er viktig. Når personalet har kunnskap om tilvenning, vil de være mer 
forberedt på å møte både ett- og toåringene og foreldrene. Ved å bruke rammeplanen som en 
retningslinje kan personalet tilrettelegge for god tilvenning og framtidig utvikling for 
toddlerne. I den gamle rammeplanen står det ikke mye om tilvenning for ett- og toåringer, 
dette nevner også assistenten og barnehagelærerne. Men som den ene assistenten sier så 
kommer det en ny rammeplan, hvor tilvenning får en mye mer sentral rolle (Kilde om den nye 
rammeplanen). Det som står i den gamle rammeplanen er hvor viktig trivsel er for barns 
utvikling. Om barna får en god tilvenning, vil de trives i barnehagen, om tilvenningen er 
utrygg, kan det føre til at barna ikke trives i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 
32). 
Trygghetssirkelen er en tilknytningsteori som alle de fire intervjuobjektene hadde god 
kunnskap om. De visste hvor sentral den er for ett- og toåringenes tilvenningsperiode. 
Personalet må klare å være trygge baser for toddlerne, og støtte opp i deres utforskning, 
samtidig være der å trøste og anerkjenne deres følelser når de opplever motgang. Om en 
klarer dette vil en oppleve at tilvenningen for toddleren oppleves lettere for alle parter (Powel 
et al., 2015, s.53). 
Felles pedagogisk plattform er et annet punkt som ble nevnt i intervjuene. At personalet på 
avdelingene har en felles forståelse rundt tilvenning vil hjelpe både for dem selv, foreldrene 
og ett- og toåringene. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at vi skal møte 
alle foreldrene på lik linje (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 21). Når de barnehagene jeg 
intervjuet praktiserte med tilknytningspersoner for foreldrene, og en av dem for toddlerne er 
det viktig med lik kunnskap og forståelse. På den måten opprettholder barnehagen 
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retningslinjene for rammeplanen. Felles pedagogisk plattform vil også hjelpe ett- og 
toåringene når de skal knytte seg til og bygge relasjoner med personalet. Det blir lettere for 
ett- og toåringene å forholde seg til samme verdier og syn på dem selv.  
 
5.2 Usikker tilvenning 
At den ene barnehagelæreren ikke hadde opplevd noen usikre tilvenninger stiller jeg meg 
kritisk til. Usikre ett- og toåringer trenger ikke å bare være de som gråter og viser at de er lei 
seg når omsorgspersonene går. Usikre ett- og toåringer kan også være de som er helt stille, 
som man tror er trygge og tilvent barnehagehverdagen. Det er disse toddlerne som er 
vanskelige å få øye på, fordi de ikke gjør mye ut av seg, men innvendig er de utrygge og 
redde. Disse ett- og toåringene som er utrygge trenger sensitive voksne sier Ainsworth 
(Abrahamsen, 2015, s. 72). Det er viktig at de voksne er observante og kan fange opp disse 
toddlerne som er unnvikende i tilknytningen (Abrahamsen, 2015, s.71). 
Assistentene svarte i intervjuet at disse ett- og toåringene trenger trygge voksene, som ser og 
anerkjenner dem. Personalet må trygge dem, ved å være en tilgjengelig base på gulvet. De 
fremlegger at hver enkelt toddler er forskjellig, og en må derfor møte hver og enkelt av dem i 
deres utviklingsprosess og tempo (Brandtzæg et al., 2013, s. 63). 
Utrygge toddlere kan trenge hjelp til å uttrykke seg. Om en trekker fram toddleren som en 
lampe, så har de utrygge barna også en dimmer. Det er den voksnes jobb og dimme opp de 
utrygge barna, dette kan gjøres ved å trøste dem i deres sorg, anerkjenne følelsene de har eller 
hjelpe dem til å pushe grensene sine (Brandtzæg et al., 2013, s. 64-65). 
Tre – dagers tilvenning er kanskje for de utrygge og usikre toddlerne litt liten tid til å bli trygg 
på personalet og barnehagehverdagen. Disse ett- og toåringene trenger flere dager, og da bør 
personalet oppfordre foreldrene til å ta mer enn tre-dager til tilvenningen. Når en har ett- og 
toåringer som er utrygge må en tilrettelegge for et opplegg til hver enkelt av toddlerne og 
deres foreldre (Brandtzæg et al., 2013, s. 72). 
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5.3 Omsorg og relasjon 
Å bygge gode relasjoner var viktig for alle intervju personene. En god relasjon gir trygge 
toddlere og gjør overgangen til barnehagen bedre for både foreldrene og ett- og toåringene. 
For foreldrene så blir det betryggende å se at toddleren deres har en god relasjon med 
personalet eller tilknytningspersonen. Det blir da lettere for foreldrene å ta avskjed med ett- 
og toåringen. Når personalet klarer å danne gode relasjoner med ett- og toåringene er de med 
på å danne de videre bildene på relasjonene til toddleren. Dette handler om Bowlbys teori at 
gjennom kjærlighet, omsorg og anerkjennelse fra omsorgspersonene, blir bilde for videre 
utvikling dannet (Abrahamsen, 2013, s. 48-49).   
En må skape en kultur blant personalet som gir rom for ett- og toåringenes utvikling og 
utforsking i barnehagen. Ved å skape en slik kultur kan personalet gjøre tilvenningen trygg og 
god for toddleren. Personalet må møte ett- og toåringene med respekt og anerkjennelse (Bae, 
2004, s. 221). Det er viktig at personalet er både fysisk og mentalt tilstede sa den ene 
assistenten. Assistenten og barnehagelæreren i barnehage A sa at det var viktig å være tilstede 
fysisk nede på gulvet sammen med toddleren. Personalet må da ha et åpent kroppsspråk, som 
inviterer barna inn til seg. (Tholin, 2013, s. 71). 
Rammeplanen sier at «omsorg er nært knyttet til oppdragelse, helse og trygghet, og er 
samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning» 
(Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 32). På en avdelinger det mange personer involvert kan de 
oppstå forskjellige meninger om hva omsorg er og hvordan en formidler den. Holdninger, 
verdier og kulturer kan på avdelingen være forskjellig, og da er det viktig å ha en god 
kommunikasjon. Ved å ha en åpen dialog, kan meningene til personalet samles under en felles 
pedagogisk plattform. En felles pedagogisk plattform kan være lettere for ett- og toåringene å 
takle. Personalet vil med enighet om hva omsorg er gi lik omsorg til alle toddlerne. Det blir 
lettere for ett- og toåringene å forholde seg til, da de får en stabilt, trygt og forutsigbart 
(Tholin, 2013, s. 79-82). 
 
5.4 Tilknytningspersoner 
Uten en god tilknytningsperson, vil også utviklingen hos barnet bli dårligere sier Bowlby 
(1998, s.137). Dette bekreftet også intervjupersonene. Den ene barnehagen hadde ikke faste 
tilknytningspersoner, som den andre barnehagen hadde. Ved å ha faste tilknytningspersoner 
får ett- og toåringene muligheten til å knytte seg til en person (Abrahamsen, 2015, s. 156). 
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Ulempen kan være at toddleren ikke føler en tilknytning med den valgte primærpersonen. Den 
vil da føle seg utrygg og tilvenningen blir ikke like god. Ved å la ett- og toåringen velge 
tilknytningsperson kan en unngå dette. Primærpersonen kan bli tilknytningspersonen til 
toddleren når relasjonen er dannet. Det er essensielt at personalet er tilgjengelig for ett- og 
toåringen. De i personalet som blir tilknytningspersoner må vise respekt, tillit og glede 
sammen med toddleren. Personalet blir som rollemodeller for ett- og toåringen, og må derfor 
være bevisst på egen væremåte (Abrahamsen, 2015, s. 155-156).  
 
5.5 Foreldresamarbeid 
Barnehageloven (2005, § 2) sier at «barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og 
oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange 
læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn». Foreldresamarbeidet har derfor en 
sentral del i tilvenningen for ett- og toåringen. Hjemmet og barnehagen er de mest essensielle 
arenaen hvor toddlerens utvikling skjer. Som en del av tilvenningen er kommunikasjon et 
begrep som blir brukt mye av intervjupersonene. De sier at dialogen må være god mellom 
foreldrene og personalet. Ved å ha en god kommunikasjon med foreldrene kan personalet 
bekrefte ovenfor ett- og toåringen at de har et godt samspill med omsorgspersonene. Dette er 
med på å trygge toddleren i overgangen til barnehagen (Drugli, 2014, s. 130). 
Personalet må trygge foreldrene i overgangen. For mange foreldre er det deres første toddler 
og første møte med barnehagen. Rikelig med informasjon og betryggende ord kan hjelpe 
foreldrene i denne prosessen. Begge barnehagene sa at de har informasjonsskriv og samtaler 
med foreldrene tidlig i tilvenningsprosessen. Den ene barnehagen fortalte også at om 
foreldrene ønsket det sendte de også meldinger på telefon for å holde foreldrene oppdatert de 
første dagene ett- og toåringen er alene i barnehagen. Det er viktig å være åpne om 
forventningene en har til hverandre, foreldre og personalet (Fagereng, 2015, s.89). Som 
personal i barnehagen er en ansvarlig for at både foreldrene og ett- og toåringene føler seg 
trygge og tatt vare på. Gjennom et godt samarbeid, god kommunikasjon, tillit og respekt kan 
dette oppnås. Alle disse faktorene må gå begge veier. Gjennom et godt foreldresamarbeid 
lager man et godt fundament for god tilvenning for ett og toåringen (Glaser, 2013, s.18). 
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6. Avslutning  
6.1 «Hvordan legger personalet i barnehagen til rette for god tilvenning for ett- og 
toåringene?» 
Tilknytningsteorier som Boelby, Ainsworth og Trygghetssirkelen er viktig teorier for 
personalet å kunne. De vil kunne tolke ett- og toåringene både gjennom kroppen, men også 
innen ifra. Hvordan toddleren reagerer i avskjed med sine foreldre, hvordan usikre ett- og 
toåringer reagerer og hvordan forhindre det. Personalet vil få kunnskap gjennom teoriene om 
hvordan de kan skape god tilvenning for ett- og toåringene (Abrahamsen, 2015, s.107-108).  
Bygge gode relasjoner med toddleren er viktig for at de skal trives i barnehagen. 
Relasjonsbyggingen skjer blant annet gjennom omsorg. Gjennom denne omsorgen som 
personalet viser toddleren, skapes det en følelse av trygghet for ett- og toåringene. Når ett- og 
toåringene føler trygghet og trivsel, skapes en miljø hvor de kan utvikle seg. (Bae, 2004, s. 
135). 
Tilknytningspersoner og objekter kan også brukes for å trygge tilvenningen for ett- og 
toåringene. Tilknytningspersoner er nødvendige for å trygge ett- og toåringen i tilvenningen. 
At de får velge selv, kan være en bedre prosess for barnet, da de kan få tildelt en person de 
ikke føler en tilknytning til. Tilstedeværende, anerkjennende, rolige og høy kvalitet er viktige 
kjennetegn som tilknytningspersoner (Fagereng, 2015, s.50). Bruk av tilknytningsobjekter kan 
være betryggende for toddleren. Det blir en erstatning for relasjonen med foreldrene 
(Fagereng, 2015, s.26) 
Et godt foreldresamarbeid er en av hovedfaktorene for god tilvenning for ett- og toåringene. 
Gjensidig respekt, tillit og åpen kommunikasjon er begreper som er sentrale i 
foreldresamarbeidet. Som barnehageloven sier, skal vi bistå hjemmet i utviklingen hos 
toddleren (2005, § 2). Det er foreldrene som har kjennskapen til sin egen toddler, personalet 
har kunnskapen og sammen kan en til rette legge for en god tilvenning for ett- og toåringen. 
Alt dette henger sammen og er med på øke kvaliteten i barnehagen. Det er faktorer som 
personalet kan bruke for å tilrettelegge for god tilvenning for ett- og toåringene. Personalet må 
være bevisste på hvilken rolle de har i tilvenningen. En god start i barnehagen utgjør en stor 
del av bildet ett- og toåringen danner seg videre sin utvikling. 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
Intervju 
 
Praktiske spørsmål 
 Har du noe utdanning innenfor barnehage? 
 Hvor lenge har du jobbet med de minste barna? 
Kunnskaps spørsmål 
 Har barnehagen din noen rettningslinjer i forhold til tilvenning for ett og to åringer? 
 Hva mener du er sentral kunnskap for å kunne tilrettelegge for god tilvenning for ett- 
og toåringer i barnehagen? 
Holdninger og teorier 
 Hvordan kan man tilrettelegge for god tilvenning for ett- og toåringer? 
 Har dere et opplegg/plan på avdelingen i forhold til hvordan tilrettelegge for god 
tilvenning for ett- og toåringer? 
 Her ser dere et bilde av trygghetssirkelen. Hvordan tenker dere denne kan brukes mot 
tilvenning i barnehagen for ett- og toåringer? 
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 Hva mener dere er viktig for ett- og toåringene i en tilvenningsperiode? 
 Har dere tilknytningspersoner/tilknytningsobjekter i barnehagen? Og hvordan bruker 
dere dem? 
 Hvor stor vekt legger dere i foreldresamarbeid under tilvenningen for ett- og 
toåringerne?  
 Ida Brandtzæg og Stig Thorsteinson bruker en lampe som en metafor på relasjonen 
mellom foreldre og ett- og toåringene. Når foreldrene leverer de i barnehagen og går 
vil kontakten til lampen (ett- og toåringer) bli dratt ut og lyset slukne. De sier videre at 
det er vår jobb som personal i barnehagen å sette stikkkontakten i, gjennom å bygge 
relasjon med dem. Hva gjør dere for å bygge og styrke relsjonen til ett- og toåringer? 
 Har dere opplevd tilvenning som har vært vanskelig for ett- og toåringer? Hva gjorde 
du da? 
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Vedlegg 3  
    
VELKOMEN  TIL ---- BARNEHAGE!! 
 
.…………………………..   har fått plass på avdeling ………………………. 
 
Vi ynskjer dykk velkomne til barnehagen, og gler oss til at ………………………..  skal 
starte her. 
 
For at barn skal bli trygge, og tilvenninga skal gå best mogeleg, har kvart barn sin 
primærkontakt som vil ta seg ekstra av barnet den fyrste tida i barnehagen. 
 
Me avtaler oppstartsdato når de er på besøk i barnehagen. 
Når det gjeld tilvenning i barnehagen er det viktig at mor eller far er med, og at 
dei fyrste dagane ikkje blir for lange. Det vil alltid være individuelle skilnader, 
men det mest vanlege ved tilvenning er: 
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DAG 1: Avtal med personalet når de skal komme, og set av to-tre timar den fyrste 
dagen. Då er ein av foreldra saman med barnet slik at både de og personalet kan 
verte betre kjend. De er gjerne med på eit måltid og vert kjend med rutinane i 
barnehagen. Ta med både inne- og utekle til barnet. 
DAG 2: No overtek personalet meir av ansvaret for barnet, men mamma eller 
pappa er fortsatt i nærleiken. Barnet kan sove formiddagsluren sin i barnehagen 
og leike litt utan at mamma eller pappa er til stades. 
DAG 3: Denne dagen skal være så lik kvardagen som mogleg. Ein av foreldra 
leverar, men skal være tilgjengeleg på telefon og klar til å komme tilbake på kort 
varsel. Dagane den fyrste veka bør være litt kortare enn full dag. 
 
Ta kontakt med oss for å avtale besøksdag no i mai/juni.  
Vi ser fram til eit nært og godt samarbeid og håpar de vil trivast hjå oss. 
 
Med venleg helsing 
 
…………………………………………..      …………………………………… 
Pedagogisk leiar                           Styrar 
